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周穆王为西周第五代天子，传说享寿 105 岁，其与西王母的故事，管见所及最早载于《穆天子传》。 其
中记载了周穆王宾西王母于瑶池上，饮酒作诗。
吉日甲子，天子宾于西王母，乃执白圭玄璧以见西王母，好献棉组百纯，口组三百纯，西王母
再释受之。 口乙丑，天子觞西王母于瑶池之上。 西王母为天子谣曰：“白云在天，山陵自出。 道里
悠远，山川间之。将子无死，尚能复来。”天子答之曰：“予归东土，和治诸夏。万民平均，吾顾见辱。
比及三年，将复而野。 ”西王母为天子吟曰：“徂彼西土，爰居其野。 虎豹为群，乌鹊与处。 嘉命不
①从文献记载和考占发掘中铜镜的出土状态来看，铜镜除被古人用于照面梳妆外，还有多种特殊的用途。 如：侦测忠奸“照胆镜”、镇鬼降妖“辟邪镜”、祛病
除魔“辟疟镜”、象征爱情“半镜”；导淫之具“镜屏”等。
②朱芳圃，《西王母考》，《开封师院学报》1957 年第 2期，第 5-6 页；朱芳圃，《中国古代神话与史实》，郑州：中州古籍出版社，1982，第 142-148 页。
③嫘祖为黄帝正妃，参《史记·五帝本纪》：“黄帝居轩辕之丘，而娶于西陵之女，是为嫘祖。 ”黄帝有四妃，元妃嫘祖、次妃女节、三妃彤鱼氏、四妃嫫母。 四妃

















































































































































灵人也。 下车登床，帝跪拜向寒暄毕立。 因呼帝共坐。 帝面南。 王母自设天厨，真妙非常，丰珍上
果，芳华百味，紫芝萎蕤，芬芳填樏，清香之酒，非地上所有，香气殊绝，帝不能名也。 又命侍女更
索桃果。 须臾，以玉盘盛仙桃七颗，大如鸭卵，形圆青色，以呈王母。 王母以四颗与帝，三颗自食。
桃味甘美，口有盈味，帝食辄收其核。王母问帝，帝曰：“欲种之。”母曰：“此桃三千年一生实，中夏
地薄，种之不生。 ”帝乃止。 于坐上酒觞数遍，王母乃命诸侍女王子登弹八琅之璈，又命侍女董双
成吹云和之笙，石公子击昆庭之金，许飞琼鼓震灵之簧，婉凌华附五灵之石，范成君击湘阴之罄，
段安香作九天之钧。 于是众声澈朗，灵音骇空。 [38](P47-57)
西王母形象被神化其实是与其职能有关系的，西王母拥有长生不老之药，能使人长寿、不老，所以汉
武帝以及民间才会顶礼膜拜。 在众文献中西王母也被描述为“天姿掩蔼，容颜绝世”，这一方面是为求长生
而对神明的美化，另一方面也透过对神明美化的过程达到对自身形象的理想化，推论亦与汉代人的审美
观念有着某些关系。
李商隐还写过《汉宫词》、《汉宫》两首绝句，以汉武帝刘彻与西王母的故事为题材，同样表现了神仙之
说是虚妄的主题思想。
《汉宫词》
青雀西飞竟未回，君王长在集灵台。
侍臣最有相如渴，不赐金茎露一杯。
《汉宫》
通灵夜醮达清晨，承露盘晞甲帐春。
王母不来方朔去，更须重见李夫人。
相传汉武帝曾见到西王母，并千方百计寻求不死之术，但结果仍然是徒劳。 然而，可知道了汉代西王
母握有长生之数的观念已深入人心。 从原始宗教发展的轨迹来分析，西王母的形象应当是从上古巫术仪
式中的女祭司形象发展而来。 原始社会的母系氏族时期，祭司等职位是由部落中的女性长者担任的，而上
古时期的祭祀仪礼中，杀死包括人的祭物供奉神灵乃为重要仪式，而完成该仪式之女祭司（西王母）因此
被视为掌管生死。 求生的本能成为造神运动的契机，也影响到发展中的道教，西王母信仰中包含的不死理
念也投合了道教对于长生的追求。
（五）玉皇大帝
到了唐代以后，西王母又被升格为“王母娘娘”，玉皇大帝成为继东王公之后，与西王母关系最密切的
男神；今日一般华人心中，玉皇大帝是总管天地的最高神、众神之王，犹如人间皇帝，称为西王母的王母娘
娘自然就成为玉皇大帝的皇后。 在“牛郎织女”、“天仙配”里，玉皇大帝和西王母是夫妻关系，织女和七仙
女是他们的女儿。 西王母做了玉皇大帝的皇后，名字也改称为王母娘娘，其户籍从昆仑山迁到天庭，天庭
的蟠桃园也划归其具体管辖。
西王母与玉皇大帝的相关神话故事流传于民间和道教经典及神异小说，明朝吴承恩《西游记》中将西
王母定格为王母娘娘，和玉皇大帝成为配偶，二人成了天帝与天后的配偶关系。 自东王公之后，玉皇大帝
成为和西王母关系最为密切的男性眷属神。 玉皇大帝是天界最高主宰之神，犹如人间的皇帝，上掌三十六
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天，下握七十二地，掌管一切神、佛、仙、圣和人间、地府之事。 西王母是道教中地位最崇高的女仙，自然而
然人们将其附会为玉皇大帝的皇后。 此时的西王母成为了道教所尊崇的得道仙人，拥有了不死的蟠桃仙
果。 宋元明时期，许多文学家皆以西王母蟠桃会为题材，写入小说、戏曲中，据庄一拂《古典戏曲存目汇考》
卷二称：“宋官本杂剧，即有《宴瑶池爨》。金元院本有《王母祝寿》一本，《蟠桃会》一本，《瑶池会》一本。元钟
嗣成、明朱有燉俱有《蟠桃会》杂剧，情节皆类似。 ”[39](P184)如朱有燉《群仙庆寿蟠桃会》，内容谓：“瑶池蟠桃结
实，西王母召东华、南极、八仙，以及人间香山九老，洛下耆英等，开蟠桃大会。 ”小说中涉笔西王母事的也
很多，吴承恩的《西游记》所写孙悟空大闹蟠桃会的故事，就是对上述剧本的进一步演绎，而且把西王母的
户口从西方昆仑山迁到了天上，并给玉皇大帝作了皇后，名字也改称为王母娘娘。
王母娘娘与玉皇大帝的夫妻关系在其神话传说《天仙配》中表现的淋漓尽致。 王母娘娘和玉皇大帝生
了七个女儿，名为七仙女，其中最小的女儿私自下凡嫁给了穷庄稼汉董永。 董永是人间的凡人，七仙女是
天上的神仙，因其两个人情投意合，心心相映，私自下凡嫁给了牛郎，过着幸福美满的生活。 王母娘娘知道
七仙女下凡，私自和凡人结婚后恼羞成怒，亲自将其破坏。 董永和七仙女只能一个在天上一个在地上，永
远不得相见。 ①王母娘娘作为玉皇大帝的妻子掌管着天上人间后宫之事，行使着祂的职能。 《嫦娥奔月》也
是流传甚广描写王母娘娘的故事之一；《西游记》中第七回描写王母娘娘在瑶池举办的“蟠桃会”，在中国
民间影响很大。
道家认为“有生最灵，莫过乎人”。换言之，在神身上，人把握着人自己。西王母在《山海经》里为一豹尾
虎齿善啸的怪物，经由后代小说和戏曲的不断增润，西王母在华人社会被定位为“王母娘娘”，其形象逐渐
转化为雍容华贵的至尊女神，且为长生不老的象征。 从中国古籍的记载来看，西王母不但与汉武帝、周穆
王有深入交往，而且还与黄帝、东王公、玉皇大帝分别配对，造成其感情世界爱恋关系的多元复杂，究其原
因是神话衍变后的附会，这当然是社会文化的变迁、社会意识的发展以及宗教意识形态的变化，还有统治
者的需求所造成。 西王母与穆王相会饮于瑶池的情节被后世继承，成为《汉武故事》、《汉武帝内传》及六朝
小说中的常见情节。
世俗观念中一般认为中国人的社会男尊女卑，女子被要求“三从四德”，甚至说“女子无才被是德”。
“嫁鸡随鸡嫁狗随狗”等谚语都被解读为女性必须依附于男性，而“贞节牌坊”更是长年来被当成中国女性
的最高荣誉。 其实，观人类历史的演变，各时代有其父系社会也有其母系社会，加上各地民情不同，西王母
的爱恋传说实则反映着中华文化对于女神甚至女性的认同。 “西王母”是中国神话中的古老女神，中国人
的传统宗教“道教”在神仙谱系确立的过程中亦将其罗列并定位为女仙之首，宗教是记载人类自我主义历
史中极重要的一章，因此西王母在中国社会流传千古的爱情故事，或许可以看作是普天下中华儿女共同
的爱情观。 本文藉由西王母爱恋的观点与方式，从神话中的潜意识，积淀出男女文化角色的关系，这种集
体潜意识，无疑可以诠释中华儿女的爱情观。 对于女性，或许并不一定被要求贞节牌坊、从一而终；在全世
界女性主义抬头的今日，透过西王母的爱情故事，可知于中国人的思维中，“两性平等”的观念数千年以来
持续奉行且得到认同。
① 董永与七仙女的传说时而与牛郎织女故事混谈，因非本文主旨，在此从略。
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